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nek neveztek ej, az a pogánykori magyar névadás szokásait is-
merve, (egyáltalán nem meglepő. E g y ' cseppet sem furcsább, 
mint az, hogy ugyanakkor más magyarokat meg Feild, azaz 
'fejecske', Szim ~ Szem, Kétszém,, Szemdi ~ Szémd, Szemein, 
Szeme ~ Széma 'szemecske', Orrúd 'orrocska', Hojud 'hajacska' , 
Csonta 'csontocska' stb. nevekkel neveztek. (L. erről PAIS: Régi 
személyneveink jelentéstana, MNy. XVI I I , 28). 
Mindezen, még a magyarság pogány ikorából származó sze-
mélynevek a kereszténység hatása a la t t lassanként kimentek a 
divatból, a katolikus egyház hatása a la t t helyet adtak keresz-
tény szentek neveinek, de Gegő és Gegus > Gegus (mindkettő 
eredetileg a. m. 'kis Gége, Gégécske'),.még mielőtt személynévi 
használatuk végképen divat já t multa volna, családnevekké vál-
tak és ily¡enekül máig is megőrződtek. Az egykori Gegü-nek be-
céző *Gegüs > Geges származéka (vő. Péter mellett R. Petüs > 
Petes vagy Sebestyén mellett R. Sebüs > Sebes m á r csak szn;-
ből lett helynévként él, s e hn.-en alapul a Gegesi csn. 
Horger Antal. 
NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
Nyíri, rétközi nóták, IV. 
1. Debreceni kerekdombon 
Búzát arat a galamb ®m, ' 
Búzát, búzát nem galbonát1 
Szőkét szeretek, nem barmát. 
Mer a barna ojan csalfa, 
Az ón szivemet megcsajja, 
Meig kell a búzának érni. 
Mer aszt mindég jaó szél éri, . • 
" -Meg kell orcámnak hervanni, 
Mer aszt mindég bánat éri. 
Kisújszállás, vagy Derecske, 
Szép lányfoul van a menyecske, 
Ha ja legény nem restecske, 
Csókot kap az minden este. 
Árok. parton gyönge dudva, • 
Szombait este lóg a dunna, 
Ha ja legény meglógattya. 
Mondotta: D.ebrencki István,- 78 éves, Nyírbátoriban. 
1 Gabona 'rozs': 
79 Népnyelv, néphagyomány. 
2. Vérbe van a nyíregyiházi erdő, 
Mer meglőtte magát a kerülő, 
Tölgyfa alatt fekszik egy ¡nagy völgybe, 
Srótet 'bocsátott be a szivébe., 1 
János bácsit várják vacsorára, 
Aisztalt terítettek a számára, 
János 'bácsi nem jött vacsorára, 
Felesége lefeküdt bújába. 
János bácsi mér lőtte meg majgát, 
Kire hagyja három árváját? 
Három árvám hagyom az Istenre, 
Feleségem sok jó em/berelkre. 
Mondotta: Libár András, 19 éves, Tuskolán tanyán. 
3. Baibot vittem a malomiba, 
iAzt gondoltam, kukorica, 
Csürcsalalalala. 
Felöntöttem a garatra, '.< 
Leragatt a kű alaitta, 
Csürcsalalalala. 
Ojan szeretőm van ¿nékem, 
A kapuig kísér engem,. 
Feljön aikfcor a holdvilág, 
Mikor magától elbocsát, 
Ez a kislány megy a kútra, 
Nem akad a gyalogúira, 
Piros 'almát hány az útra, 
Űgy akad a gyalogúira. . 
Márki Antalné, 74 éves, Tiszaiberoelen. f 
4. Kéregető nóta disznótorkor: 
Disznót öltek, érzem a szagát, 
A gazda dugja be a gazdasszony jukát, 
Egy cseppint a ' csizmám orrára, 
Fordítom hasomat a gazdák ablakára, 
Nyútom bé karomat e' darab (hurkára. 
Díríb-darab -hurka, 
Ne vágd el te, Gyurka, 
Űgyis elég kurta. 
Róka Borbála (öziv. Luncernné), 79 éves, Kisvárda, 
80 'Népi foglalkozások, népszokások. 
5. Kimegyek a temetőbe, beszélek a csősszel^ 
Ássa meg az én síromat még a jövő ősszel. 
E ' sír helyett ketőt ásson, mer egy kevés nékem, 
Egyik kell a szeretőmnek, a másik meg nékem. 
Spanyol Bori, 13 éves, Ajak. 
Közli: Ortutay Gyula. 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Ruházkodás Hartán. 
A női viselet. 
Rudolf Hehn, Deutsche Volkstrachten1 című könyvében azt 
mondja, hogy az asszony dolga megőrizni az ősi szokásokat és 
viseletet. És valóban, a hartai férfiak már 1851-ben magyarosan 
öltözködtek,2 míg az asszonyok mai viseletükben is őriznek egy-
két ősi darabot. 
Régebben a kislányok 
kis darabon elválasztották, 
fonva a fül alatt hátra ve-
zették ; hátul az egész hajat 
egy ágba fonták. Ez volt a 
nevrtrét. Érdemesnek tartom 
megjegyezni ezt a viseletek 
letűnésére igen jellemző je-
lenséget : néhány évvel ez-
előtt új tanítónő került Har-
tára, ki nevetségesnek tar-
totta a fül alatti kis fonatot, 
a nevrtret-et. A felelésre kihí-
vott gyerekekét mindig meg-
húzogatta, úgyhogy ezek sírva és szégyenkezve mentek haza az 
iskolából. A sírás által megindított anyáknak a tanítónő maga 
mutatta meg az új „magyar" hajviseletet, melyet azóta hordanak. 
A hajat ilyenkor középen elválasztva két ágba fonják a fül mögött; 
hátul két végét szalaggal kötik össze. UngriskStrelt-nek mondják 
az így fésűiteket. Úgy erre, mint régen a nevrtrét-re csak a hideg 
haját a homlok felett, középen, egy 
az elválasztott hajat vékony ágakba 
A „nevrtret" és az „ungriákátrélt" hajviselet. 
» München 1932 10. 1. 
s Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. 93. 1. 
